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  ح
 
 محتويات البحث
 أ ............................................................... ورقة الموافقة
 ب ............................................................. تقرير الرسالة
 ج ........................................................... ملخص البحث
 ه ....................................................كلمة الشكر و التقدير
 ز .............................................................. سيرة الباحث
 ح ....................................................... المحتويات البحث
 الباب الأول
 المقدمة
 ١ ........................................................... خلفية البحث .أ
 9 .......................................................... تحديُد البحث .ب
 ٠ ......................................................... أهداف البحث .ج
 ٠ ........................................................... فوائد البحث .د
 ٠ ....................................................... الدراسات السابقة .ه
 0 .......................................................... الإطار الفكري .و
 0 ................................................... منهُج البحث وخطواته .ز
 4 ........................................................ نظاميات الكتابة .ح
 
 
  ط
 
 الباب الثاني
 الأساس النظري
 ٥١ ............................................................... البلاغة .أ
 ١١ .......................................................... علم المعاني .ب
 ٠١ .......................................................... طلبى انشاء .ج
 ٠١ .................................................... طلبى انشاء. تعريف ١
 ٠١.......................................................طلبى انشاء. أنواع ٠
 ٠١أ. الأمر.................................................................
 29ب. النهي...............................................................
 ٠٠........................ج. الإستفهام....................................
 ١٠د. التمني................................................................
 ٠٠ه. النداء................................................................
 
 الباب الثالث
 ٠0 ........................................... نينلبتعريف كتاب الأخلاق ل .أ
 90 ........................... لبنينفي كتاب الأخلاق ل طلبىالالإنشاء أنواع  .ب
 22 .......... الأوليصفحةفى الللبنين في كتاب الأخلاق  طلبىالالإنشاء معني  .ج
 
 
 
  ي
 
 الباب الرابع
 الإختتام
 ١٥١ ............................................................. النتائج .أ
 ٠٥١ ......................................................... تراحاتقالإ .ب
 
 ١٥١ ............................................................... المراجع
 ٠٥١ ............................................................. الملحقات
 
